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Jueves 16 de Febrero de 1860. 
Este periódico sale diariamente escepto los lúnes. Los suscriteres tienen opción gratis á un anuncio mensual de seis líneas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado á 
la Redacción antes del medio dia. PRECIOS.—En la Capital í peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos i real.—Pago anticipado 
y en plata —PUNTOS DE SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico. 
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PARTE OFICIAL. 
S E C C I O N M I L I T A R . 
de la Plaza del i S al 16 de Febrero de 1860. 
Í-ITS DE DIA.—Dentro de la plaza. E l Comandante 
G/ lo Cauit-m D. Serapio Noval.—Para Sara Gabriel. 
g^ír andante graduado Capitán D. Juan de la Fuento.— 
ara Arroceros. E l Comandante graduado Capitán Don 
JODARADA*—Los cuerpos de la guarnición á proporción 
ñierzas. Rondas, Infante niun. 4. Visita de hospital 
de ^Imsiones, Princesa núm. 7. Sargento para el paseo 
V P j ° enfermos, Caballería Lanceros do Luzon. 
De or'te11 de ^  E - — E l Teniente Coronel Sargento mayor, 
José Carv«jal. 
npbiendo foguearse un pelotón de reclinas del 
Hp^iraiento lutanlería del Infante núm. 4. en los 
i s 17 1^  y 20 del actual ^ seis á ocl10 dfí Ia n ia ' 
-ana cuyo acto tendrá lugar en la playa de Santa 
i 'ía s0 pone en conocimiento del público de 
S n ' d e í ESCIBO. Sr. Capitán General para evitar 
n incidente desgraciado.=El Teniente Coronel 
Sargento mayor, cJosé Carvajal. 
M A R 1 M . 
. . . . DE MATRICULAS. =Por providencia del Juz-
J n de esla Comandancia general de 10 de Di-
S V e úWmo, se anuncia al público que en los 
H-qs 10 ^ Y 18 del aClUal de áieZ 00 SU 
mañana,' se venderá á pública subasta la ropa de 
L del difunto Juan Ignacio, marinero que fue del 
hpraanlin Romano, debiendo tener lugar dicho acto 
p n la oticina del que suscribe sita á la bajada 
5PI nuente del Trozo viniendo de Binondo. 
M S 11 de Febrero de 1860.=Luis Villasis. 1 
m o s l 
d e l 
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T R I B i m i E S . 
El Licenciado D . Manuel de la Vega Cocaña 
Juez de la Real Hacienda por S. M . de estas 
Islas. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por primera 
\ez á Cipriano Mañago que fué licenciado en 10 
de Octubre último on ol cuerpo da C;iral'iiwM'os de 
Real Hacienda y pidió fijar su residencia en la 
pvomm de la Fampanga contra el que y otros 
se si^ ue en este Juzgado causa criminal de olicio 
por malversación de fondos públicos para que dentro 
del lérmino de nueve dias se presente en esle 
Juzgado ó en la córcel pública de esta provincia 
á dar declaración y responder á los cargos que en 
dicha causa la resultan que sí así lo hiciere se le 
oirá y administrará justicia bajo apercibimiento de 
que su omisión le parará el perjuicio que haya 
lu a^r. 
Dado en Manila á 8 de Febrero de 1800.= 
Manuel de la Vega Cocaña.=Por mandado de 
S. S.', Manuel Maizano. 6 
En virtud de lo mandado en los autos de in-
testado de los difuntos D. José Pujades, D. Manuel 
Vázquez y D. Gerónimo Fernandez, se cita, llama 
y emplaza á los que se crean con derecho á los 
bienes dejados por fallecimiento de los mismos 
pura que en el término de treinta dias desde esta 
fecha se presenten en esle Juzgado á deducir sus 
reclamaciones, apercibidos que de no V( riíicarlo 
dentro de dicho plazo les parará el perjuicio que 
hubiere lugar. 
Escribanía de Cámara del Juzgado general y 
privativo de bienes de difuntos á 14 de Febrero de 
ISOO.-Nicolás Domingo. 2 
Don Eduardo Hernández Elizalde, Alcalde mayor se-
gundo en comisión de esta provincia de Manila, y 
Juez de primera instancia de la misma, que de estar 
en actual posesión, y ejercicio de sus funciones el 
présenle Escribano certifica, y dá fé. 
Por el presente y por segundos edictos, cito, 
llamo y emplazo al ausente chino Chua-Chengco. 
natural de Chancheu en China, y vecino de Tam-
bobo. soltero de 30 años de edad, y empadronado 
bajo el núm. 3433, para que en él término de 
nueve dias contados desde esla fecha se presente 
en este Juzgado ó en las cárceles de esta provincia, 
á contestar á los cargos que contra él resultan 
de la causa núm. 1171 sobre lentaliva de hurlo, 
pues de hacerlo así le oiré y guardaré justicia, y 
de lo contrario sustanciaré la causa en su ausencia 
y rebeldía, parándole los perjuicios que hubiere 
lusar.=Dado en líinondo 11 de Febrero de 1800.= 
Eduardo H.. Elizalde.=Por mandado de S. S.1, 
Doroteo Martin de Angeles. 0 
A solicitud de la interesada se sacará de nuevo 
á subasta pública el berganlin-golota Covadonga 
bajo el tipo de mil seiscientos pesos; en los dias 
10, 17 y 18 del actual, admitiéndose proposiciones 
en los dos primeros, y en el último, tendrá efecto 
la adjudicación, á las dos de la tarde, en el que 
las haga mas venlajosa. Binondo 7 de Febrero de 
1800.—Eduardo Olgado. 1 
Se anuncia al público que por providencia del 
Juzgado 2." y á instancia del albacea testamentariu 
del tinado D. Fermin Javier, se pondrán en pública 
almoneda en el dia 23 del actual y en los estrados 
de dicho Juzgado varias alhaias de la pertenencia 
de dicho finado, bajo el tipo de sus respeciivuü 
avalúos que estarán de manifiesto en dicho dia de 
remate. 
Oficio de mi cargo 14 de Febrero d2 1800.—Do-
roteo Martin de Angeles. 3 
En virtud de proveído del Sr. Alcalde mayor 
segundo de esta provincia, se sacará á subasta pú-
blica la casa de tabla y ñipa con su solar cerco 
de piedra y un camarín de manipostería, sita en el 
barrio de Longos de este pueblo, bajo el tipo de 
tres mil doscientos setenta y un pesos, perteneciente á 
los herederos de D. Bartolomé del Rosario, seña-
lándose para el acto de la subasta los dias 27, 28 
y 29 del actual, admitiéndose proposiciones en los 
dos primeros, y en el -último tendrá efecto la adju-
dicación á las dos de la tarde en los estrados del Juz-
gado. Binondo 14 de Febrero de 1800.—Eduardo 
Olgado. 3 
De órden del Sr. Alcalde mayor de la provincia 
de la Pampanga, se emplaza á Nicolás Bais, natu-
ral del pueblo de Magalang y residente en Bamban 
de dicha provincia, hijo de Juan Bais y de .Nar-
cisa Maniu, estatura regular, cuerpo id., color 
moreno, nariz chala, para que en el término de 
nueve dias se presente en este Juzgado á respon-
der á los cargos que le resultan en la causa nú-
mero 1019 que se instruye pór robo; apercibido de 
G s 11' ci dos 
Bacolor 10 de Febrero de 1800.—P. E . D. E . -
Palricio N. Solimán.—Francisco F . Ambrosio. 3 
De órden del Sr. Alcalde mayor de la provincia 
de la Pampanga, se emplaza á Mariano Torres, na-
tural y residente del pueblo de San Luis de dicha 
provincia para qpe en el lérmino de nueve dias se 
presente en esle Juzgado á responder á los cargos 
que le resultan en la 2 a pieza de la causa núm. 990 
que se instruye por robo; apercibido de estrados. 
Bacolor 10 de Febrero de 18(iO.-P. E . D. E . -
Patricio N. Solimán.—Francisco F . Ambrosio. 3 
HACIENDA. 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA DK FILI-
PINAS.=Debiendo concertaH-esla Contaduría general 
la adquisición de diez ejemplares de la cuenta de 
presupuestos para el año de 1838 y de treinta idem 
para el de 1859 con arreglo á los modelos que se 
hallan de manifiesto en la mesa de parles de esta 
propia dependencia, se anuncia al púdico para 
que las personas que deseen hacer dicho servicio 
concurran á la misma el dia 10 del presente mes 
á las diez de ají mañana en el- concepto de que 
será adjudicado á quien mas ventajas ofrezca bajo 
el pliego de condiciones que al efecto se presentará. 
Manila 13 de Febrero de 1800.=;Malats. 1 
Instaladas las oficinas de la Comisaría en la 
planta baja de las Casas Consistoriales del Escmo. 
Ayuntamiento y habiendo dado principio á recaudar 
el tributo y demás cargos de la" servidumbre do-
méslisa y vecindario indígena de la Capital; los 
Sres. amos de casa y establecimientos se servirán 
remitir á esta dependencia el importe que adeudan 
las personas que en la actualidad les asisten, pre-
sentándose personalmente los vecinos indígenas de 
la Ciudad á cambiar las cartas de vecindad que 
deben obrar en su poder; en el bien entendido 
que. si en las visitas domiciliarias que deben practi-
carse en breve se encontrase algún individuo sin 
el competente documento, será castigado con 
rigor. 
Manila 10 de Febrero de 1800.—Marcelino Salas. 
11 
• 
Continúa la relación de las personas que se han suscrito voluntariamente para los gastos de la 
guerra de Africa en el dia de hoy. 
Plata. Oro. TOTAL. 
Suma anterior. . . 
D. Román del Rosario 
D. Pió del ítpsario 
D. Valeriano del Rosario • . . . . 
D. Lorenzo Calvo 
E l dueño de la panadería de Jólo con sus dependientes 
según la adjunta relación 
La Subdelegaron de Farmacia según la adjunta relación. 
m sr.- i nmno] reiiradn D. Julián de ísasi 
Su sobrina Dona Josefa Escudero Isasi . i 
Criada, Esperidiona Damas de la Cruz I 
Id., Alejandra Damas de la Cruz f 
Su sobrinos Anastasio Montes > 
Id., Angel Montes ( 
Criados, Vicente Espoleta . .1 
Id., Leonardo Caluyo i 
Id., Luis de Larma ' 
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. . 320'25 28,802'87V2 29,189'121/a 
Casas Consistoriales del Ayuntamiento de Manila á 15 de Febrero de 1800.—Gabriel González y 
Esquivel.—Ignacio de Icaza, Secretario. 
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—¿Tenéis algún inconveniente en que me vea particular-
mente con él mañana por la mañana. 
—Ninguno, señor Murtón, ninguno: estoy seguro de vuestra 
lealtad y de vuestro carácter; ¿mas decidme por favor que 
proyecto lleváis en ello? 
—Quisiera ver si le determinarla á declararme algunas cir-
cunstancias que pudieran servirnos mas adelante, si no para 
escusar su falta, al menos para disminuirla.» 
Ambos amigos se separaron desasosegados reflexionando la 
situación del pais. 
C A P I T U L O X X X I I L 
Confianza. 
p ASÓ Waverley la noche en brazos de un desagradable 
ensueño, agitado por mil tristes pensamientos; y apenas dis-
pertó sintió todo el horror que le inspiraba su actual estado. 
Como saldría de él? Podía caer sobre él la ley marcial que 
en una crisis de guerra civil sin duda no seria escrupulosa 
en la elección de sus víctimas ni en el exámen de las pruebas. 
No podía inspirarle mas confianza el ser Juzgado ante un 
tribunal de Escocia, porque sabia que las leyes y los pro-
cedimientos de este reino eran distintos bajo muchos aspectos 
de los de Inglaterra, y le hablan afirmado que estaban allí 
menos protegidos la libertad y los derechos de un vasallo. 
Irritóle mas y mas el descontento contra el gobierno á quien 
consideraba como autor de su situación y del peligro en 
que se hallaba. Arrepintióse interiormente de los escrú-
pulos que le habían impedido seguir á Mac-Ivor a! campo 
de batalla. 
=205= 
—Porque os engaña la bondad de vuestro corazón: escu-
chad lo que voy á deciros. «Este jóven desciende de una 
famiüa de jacobitas hereditarios; su tío ha sido siempre gefe 
de los lorys en el condado de'"'; su padre alimenta el re-
sentimiento de un cortesano desgraciado: su ayo es un ecie-
sisslico que se ha negado á prestar el juramento, y autor 
de dos enormes volúmenes que predican la revuelta. Este 
joven, digo, entra en el regimiento de G , conduciendo 
en su compañía un cuerpo de jóvenes nacidos Indos en las 
tierras de su lio, los que no temen en sus cuestiones con 
sus camaradas dar á conocer los principios religiosos que 
han sacado de Waverley-Honour. Este usa de toda especie 
de atenciones y complacencias con sus subordi&ados; les da 
mas dinero del que necesilan^y del que manda la disciplina 
militar; los pone bajo la vigilancia de un jóven sargento que 
le sirve de mediador en sus comunicaciones secretas con su 
capitán; y es el mismo oíical á quien respetan, mientras que 
afectan mostrarse independientes de los demás y superiores á 
sus camaradas. 
—Todo esto, mi querido mayor, no prueba otra cosa mas 
que su sincero afecto á su jóven señor, ó su penosa si-
tuación en el regimiento, compuesto casi enteramente de esco-
ceses ó de irlandeses, siempre dispuestos á querellarse con ellos 
por ser ingeses y anglicanos. 
—Dien dicho, mi querido cura; quisiera que os oyesen 
a'gunos miembros de vuestro sínodo; mas permitidme con-
tinuar. Esle jóven obtiene licencia para ausentarse de su 
regimiento, y se dirige á Tully^Veolan.... Todo el mundo 
sabe los principios del barón de Bradwardine, no hablaré 
de los servicios que le hizo el tío de Waverley en la guerra 
de 1715; por instigación suya ha vuelto á enviar esle jóven 
su despacho. Su coronel ie escribió muchas veces, al prin-
cipio con la mayor dulzura y luego con tono mas severo: 
no penséis que lo exagero, pues el mismo coronel me lo 
ha dicho. El cuerpo de oficiales del regimiento invita á este 
jóven á que les dé la espiieacion de una disputa que tuvo: 
y no se digna responder ni á su comandante ni á sus ca-
maradas. Mientras tanto los soldados de su compañía se 
muestran revoltosos é insobordinados, y cuando por fin se 
hace pública su rebelión, sorpréndese al sargento Honglhon 
y otro de sus amigos siguiendo correpondencia con un emi-
sario francés, enviado, según suponen, por el capitán Wa-
52 
2 
5 m . Profesores de Farmácia que se han suscrito volun-
tariamente para los gastos de la guerra de Africa. 
Plata. Oro. 
Subdelegado, D. Ildefonso Pulido y Es-
pinosa » 
D. Bernardo Hernando 
D. Jacobo Zobel 16 
D- Juan García Badén » 
D- Victorio de los Reyes » 
1). Enrique Schmid 8 
D. Márcos Ponce de León 8 
D. Luis Ballarini » 
D. Mariano Fórmenlos 4 





Total .S 42 S 80 
Manila 15 de Febrero de 1860.=!. Pulido. 
PANADERIA DE JOLO. 
Relación nominal de los individuos que han contri-
buido voluntariamente para la guerra de Marruecos, 
á saber. 
• Oro. Plata. 
Dueño del establecimiento. 
D. José Gómez S 10 
Dependientes. 
D. José Gómez, Sobrino. 
D. Manuel Fernandez, . 
D. Enrique Carretero. . 






José Cruz. . . 
Cocinero. 
Patricio Gambia. . . 
Sotas. 
Agustín Bautista. 
Joaquín Luis. . 
Andrés Cruz.. . 
Silvestre Gloria. 
Repartidores. 
Gregorio de los Reyes. . 
Rufino López 
Juan Ochoa 
Policarpio Mariano. . . 
Pedro Sales 
Santiago Argüelles. . . 
León de los Santos. . 
Juan Abalos 
Santiago Cruz » 
Apolonio Ronquillo » 
Domingo Cruz » 
Lorenzo Cruz » 
Sebastian Cruz f 
Domingo Villanueva » 
Salvador Mará 8 
Juan Nawasa l . " » 
Juan Nawasa 2.* » 
Miguel Narajas » 
Tomás Bautista » 
Germán Sintino » 
Vicente Cruz » 
Alfonso Aquino » 
Fabián Mendoza » 
Mateo Cruz » 
Juan Cruz » 
Martin Cruz » 
Pedro Correa » 
Chino Cua » 
Enrique Cineci » 








































DIA Ití DE FEBRERO. 
JUEVES. S. Julián y comporteros mártires y S. Faus-
tino Obispo Confesor. 
SANTO DE MAÑANA 
VIERNES. S. Silvino O. C. y S. Teodulo M . 
Se halla vacante la Capellanía fundada por Don 
Baltasar de Banta y Cagili, cuyo capital en el dia 
es de mil ochocientos veinliocho pesos. Son lla-
mados á su goze los parientes de dicho fundador: 
y á falla de estos, los clérigos agraciados del Real 
Seminario. Los que se consideren con derecho á 
la misma pueden acudir, en el término de veinte 
dias, al Patrono, que lo és el Cura Párroco que 
por tiempo fuere, de la Iglesia de Santa Cruz de 
Manila, para el efecto de la presentación. 
Casa Parroquial de la propia Iglesia de Santa 
Cruz 13 de Febrero de 18G0.=Agusliu de Men-
doza. 1 
SECCION EDITORIAL. 
Un colaborador de la Regeneración ha dirigido 
á dicho periódico el siguiente artículo. 
GIBRALTAR. 
E l siglo XVIII fué fatal para España: comenzó 
por una guerra civil espantosa, y terminó por la 
destrucción de nuestras escuadras, y la ruina de 
nuestro comercio. 
Desde sus primeros años, el Archiduque Cárlos 
de Austria, apoyado por el Emperador Leopoldo, 
Portugal, sus partidarios en la Península, por Ho-
landa y la Inglaterra, se presentó en España dis-
putando á Felipe V sus legítimos derechos á la 
brillante corona que ciñera las frentes de Fer-
nando V é Isabel I , 
La escuadra inglesa, de 120 buques de todo?, 
portes, con 9,000 hombres de desembarco, al 
mando del almirante de Rooke, el dia 1.° de Agosto 
de 1704 entró en la bahía de Gibrallar, con el 
aparente propósito de conquistar esta fortaleza 
para el Archiduque que por sus parciales era ape-
llidado Cárlos I I I , y tenerla como base de ulte-
riores operaciones. Al siguiente dia, 2 de Agosto, 
el príncipe Darmstadt desembarcó en Puente Ma-
yorga, una legua poco mas de la plaza, con 2,000 
hombres, y se adelanté hasta ponerse á tiro de 
cañón de los fuertes de la puerta de tierra y el 
muelle viejo. Desde este punto, el mismo que noy 
forma la línea española, dirigió á D. Diego Sa-
linas, entonces gobernador de Gibraltar, la carta 
que el Archiduque, como aspirante al trono, di-
rigió á la ciudad, y otra, del mismo príncipe 
inglés, en la que, siempre á nombre del Archi-
duque, y en los términos mas afectuosos, soli-
citaba la entrega de la plaza. Hallábase esta á 
la sazón en el mas deplorable abandono. Su es-
casa artillería era mala y casi toda desmontada; 
los almacenes se veían enteramente vacíos; no 
habia pólvora, balas ni ormas; se carecía de todos 
los pertrechos necesarios para sostener el largo y 
terrible asedio con que se le amenazaba: el go-
bernador contaba con solo 200 hombres, no lodos 
disciplinados, para atender á la conservación de 
i». r« .^<v J<. pv.-«p¿i - i unxx/Ht ..uv.,u, ei viejo, 
la balería real, la puerta de tierra, el mismo Peñón, 
entonces todavía accesible por el sitio que des-
pués se llamó Senda del cabrero, y el castillo, en 
el cual, con unos sesenta hombres, estaba él en-
cerrado, sin contar ni aun con el apoyo de toda 
la población, porque esta, lo que tan'general es 
en las guerras civiles, se hallaba profundamente 
dividida, y entre sus vecinos, una parte no es-
casa, resuelta á ponerse al lado del Pretendiente. 
Sin embargo, era militar español, y decidido es-
taba á sostener su honor como soldado, sus de-
beres como gobernador de su legítimo Rey, como 
ciudadano poseído por el mas puro y ardiente pa-
triotismo. Sin atender á los escasos medios de de-
fensa que podía poner en juego; sin pensar en 
la oposición que se le podía hacer, y se le hacía 
^realmente, dentro de la misma ciudad; sin arre-
drarle las mil bocas de fuego que los navios in-
gleses asestaron contra la plaza, él, de acuerdo 
con las autoridades de la ciudad, contestó al prín-
cipe Darmstadt, que habia ju:ado fidelidad á Fe-
lipe V, no podía faltar nunca á sus juramentos. 
El príncipe, á pesar de la indignación que debió 
producir en su ánimo tan dura é inesperada res-
puesta, quiso todavía evitar el- conflicio, y volvió 
á escribir diciendo en sustancia que aunque Gi-
braltar por su resistencia se habia hecho indigna 
de las benignidades que pensaba ejercer en ella 
su legítimo soberano, él todavía deseaba apurar 
todos los recursos para impedir el hacerle entrar 
en la obediencia al Archiduque por medio de las 
armas. 
Esta segunda carta obtuvo al momento otra res-
puesta igual, si no mas tirme y resuelta aun que 
la primera. Concluidas las negociaciones, el dia 
3 se dió principio á las hostilidades, sucediendo 
lo que naturalmente debía suceder. Los muelles, 
nuevo y viejo, aunque con pérdida de 300 hom-
bres y diez lanchas, cayeron en poder de los in-
gleses. E l 4, á las cinco de la mañana, treinta 
navios de línea destrozaron enteramente la batería 
real, apagaron los fuegos del castillo é hicieron 
imposible la resistencia con la muerte de la mitad 
de sus pocos pero bravos defensores. E l gober-
nador Salinas, cuando ya podía disponer solo de 
ocho artilleros, pidió capitulación y la obtuvo bajo 
condiciones bastante honrosas para las circuns-
tancias de que se hallaba rodeado. E l dia 5 las 
tropas del Archiduque entraron en Gibraltar y 
fijaron la bandera austríaca sobre los muros de los 
restos de la batería real y en otros puntos de la 
fortaleza. 
Poco después, el almirante Rooke, que á no 
dudarlo tenía sobre Gibrallar ideas muy diversas, 
penetró en ella, subió á lo mas alto del monte, 
y en la asta del Hacho hizo poner la bandera in-
glesa, y tomó en el acto posesión de la ciudad á 
nombre, no del Archiduque, sino de Ana Sluard, 
Reina de lá Gran-Bretaña. 
El Austria, como era natural, elevó sus quejas 
al gabinete de San James, este aparentó indig-
narse, hizo graves cargos á Rooke, y hasta co-
menzó á formar proceso contra él, por haberse 
apoderado, sin órdenes para ello, de la plaza de 
Gibraltar. Rooke, sin embargo, se justificó con 
decir que el punto conquistado era útil para el 
comercio inglés, y la cosa no pasó mas adelante, 
ó mejor dicho, pasó, pero en sentido muy con-
trario del que hacían esperar la razón y la jus-
ticia. 
E l gobierno de Inglaterra envió al duque de 
Sussex para examinar el estado de la plaza y 
proponer lo necesario para hacerla inespuguable. 
Poco después OI hará, gobernador de la forta-
leza, comenzó y llevó á cabo con indecible ce-
leridad los trabajos indispensables para hacer de 
Gibraltar quizá la mejor plaza fuerte de Europa. 
Rooke, á pesar del proceso, continuó al frente de 
la armada, y diez y nueve di^ s después sufrió 
en Málaga el descalabro, que le hizo perder dos 
navios, algunos buques menores y mil quinientos 
hombres que tuvo fuera de combate. 
Y no diga la Inglaterra que para apoderarse de 
Gibraltar le asistió el derecho de conquista, no; 
jamás conauisló A Gihrallsi*. F.sia plaza se rindió, 
no á los ingleses, sino á los defensores del Ar-
chiduque. Porque no se entregaba á los ingleses, 
sus vecinos, que mas adelante abandonaron la 
ciudad, y se trasladaron á San Roque, lejos de 
mostrarse sordos, sino hostiles á la voz del valiente 
gobernador D. Diego de Salinas, lodos hubieran 
corrido á lanzar de España á los estranjeros. Los 
habitantes de Algeciras, Tarifa, Estefona, Jimena, 
Ronda, Málaga, Cádiz, toda la Andalucía hubiera 
volado al socorro de Gibraltar, y sus sitiadores 
hubiéranse visto forzados á abandonar el campo 
y volver abochornados á sus naves, como ya lo 
hicieron cuando en 1702 desembarcaron en Cádiz 
los mismos generales, el mismo almirante, con 
igual número de navios, pero mas nombres ' 
que conquistar y sostenerse en sus conquisa16 
Cuando en 15 de Julio del año indicado H 
embarcó Rooke gran parle de sus fuerzas en^ 
costas de Cádiz, solo 300 hombres tenía esia ^  
dad para su defensa, pero Cádiz conoció lob-
era un misterio para Gibraltar, dió la vcJ1 
alarma, y ludo el pueblo, como por ensalnj ' 
aprestó para la lucha, y el altivo almiranie inl1 
temiendo una derrota segura, volvió á sus na!' 
se dió á la mar y dejó para siempre á la heraj 
Cádiz, destinada í in duda con preferencia 
suerte que, decretada mucho antes, le deparóJ 
6 do Agosto de 1705 á la plaza de Gibralta,?] 
De estos hechos no quiero sacar ni una J 
consecuencia; me permitiré únicamente reco3 
un hecho, que por lo visto, la Gran-Br. taña am 
ahora y siempre procura olvidar con enipeiJ61 
En 1693 la escuadra francesa, mandada J 
Tourville, derrotó completamente á la inglesá <ü 
bajo la dirección del vice-almirante sir Jorge R^H 
escoltaba con veinte y dos navios de línea CÍ! 
tiocientos trasportes de mercancías destinada. 
Sm ir na. 
En este encuentro, Rooke perdió dos navj 
tuvo algunos enteramente desarbolados, seJ] 
trasportes quedaron barados en las costas depj 
tugal, y trece cayeron en poder del enemiJ ' 
En tan apuradas circunstancias, el vice-almiraL 
inglés; siempre perseguido por los vencedores^ ] 
víos de la Francia, se refugió en Gibraltar j 
tonces ciudad española, y por lo mismo lea]' 
al abrigo de sus cañones, pudo ponerse á salv¡ 
reparar las grandes avenas que esperimentara 
la acción. Si entonces España, olvidando el 1 
recho y atendiendo solo á su conveniencia hubjj! 
dejado obrar á los navios d» Francia, í n g l a u 
quizá no hubiera levantado jamás su cabezaT 
braltar sería de España, nuestros navios y flóta, 
tes no habrían perecido en la bahía duranu 
sitio célebre de Cárlos III ; varios navios espafij 
no se hubieran destrozado, sin declaración! 
guerra, en el Adriático; las flotas de América not 
Dieran enriquecido á la Gran-Bretaña, y en nuj 
tros anales jamás se hubiera registrado "la hoo^ 
pero desgraciada acción de Trafalgar. 
Y á tan señalado favor Inglaterra ha conb 
tado con tomar á Gibraltar de una manera 
no calificamos, por los mismos navios, manda! 
por el mismo almirante, que trece años aoi 
fueran salvados de una muerte segura por | 
cañones de esta fortaleza. 
La situación del Banco de España en Diciemt 
último era como sigue: 
En caja, 122.449,632.13; efectivo en las su»' 
sales, 5.834,739.08; en poder de los comisionai 
de las provincias y corresponsales estraneen 
64.484,268.83; cartera de Madrid, 322 . 806A 
cartera de las sucursales, 21.931,372.74;' efect 
públicos, 33.332.976; bienes inmuebles y otras vari 
propiedades, 3.697,461.40: total, 574.534,717.84 
Sin contar las enormes existencias de trigo i, 
habia en ambas Castillas, Estremadura, Aragí 
etc., y las harinas que han remitido de Alicante,sí 
por el puerto de Santander han salido en los* 
meros dias de Noviembre 64,000 arrobas paral 
laga. 80,000 para Cádiz, 24,000 para Sevilla 
hasta 11 ^ 000 para otros puntos, incluso J W J a 
Se estaban cargando 100,000 arrobas mas, cou ai 
existencia en aquella plaza de 500,000 aeróte 
pudiendo elaborar las fábricas de Castilla \ Sai 
tander 70,000 diarias. 
Se ha autorizado la constitución en la liaba: 
de una Sociedad anónima para construir y e 
plotar un ferro-carril desde las Tunas á Sa¿ 
Spiritus. E l reglamento se há publicado eD 
Gaceta. 
De un periódico tomamos la siguiente carta,! 
crita por uno de los que han llegado á Fernai 
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verley para incitarlos á desertar con sus cama radas é ir á 
reunirse al cuartel general del príncipe Cárlos. En la misma 
época el leal capitán fija su residencia por confesión propia 
suya en Glennaquoick en casa del jacobita mas activo, mas 
diestro, mas determinado de toda la Escocía, y le acompaña 
á| la famosa caza, si es que no fué mas lejos como dice. Su 
coronel le dirige de nuevo dos cartas: en la una le parti-
cipaba el espíritu de rebelión que reinaba en su compañía, 
y en la otra le mandaba reunirse á su regimiento; lejos de obe-
decer envia su dimision. 
—Ya estaba depuesto. 
—Es verdad pero él dice en su carta que siente se le 
hayan adelantado. Embargan su bagaje ya en el lugar donde 
estaba de guarnición, ya en Tully-Veolan; ¿y qué encuentran? 
una colección de folletos jacobitas capaces de infestar todo 
un pais, y dos manuscritos de su amigo y preceptor el señor 
Pembroke, escritos en el mismo sentido.... 
—Os ha dicho que no los habia leído. 
—En cualesquiera otras circunstancias lo creería, porque 
confieso que el estilo es pesado y estúpido así como su doc-
trina es abominable; pero decidme, ¿puede suponerse que 
este jóven haya llenado su vade mecum con esos dos mons-
truosos tratados si no profesase los principios que contienen? 
Luego, cuando sabe que se acercan los rebeldes toma una 
especie de disfraz, se niega á decir su nombre, y si creemos 
al viejo fanático del Candelera montaba el caballo de Glenna-
quoich. Trae consigo cartas de sus padres, que respiran el 
mayor odio contra la casa de Brunswick, á mas una poesía á 
la memoria de un tal Wogan, que abandonó el servicio del 
parlamento para reunirse á los montañeses armados á fin de 
restablecer el trono la casa de Estuardo, y el que llevó en su 
compañía un escuadrón de caballería inglesa; este era el modelo 
de su propia conducta; y la dicha pieza concluye con un bien y 
haga lo propio que le dirige este leal vasallo y apacible personaje 
FergBs Mac-Ivor de Glennaquoich Vich Jan Vohr, etc. En fin, 
continuó el mayor ¡VIelvMe enardeciéndose con la relación de sus 
argumentos, ¿dónde hallamos esta segunda edición del caba-
llero Wogan? Le hallamos en el camino mas propio para la 
ejecución de sus deseos; y encajando un pistoletazo al primer 
vasallo del rey que se atreve á sospechar de sus intentos.» 
El señor Morton, como hombre prudente, se abstuvo de 
contradecir al magistrado, porque sus argumentos no hubieran 
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servido sino para confirmarle en su opinión: contenióse con 
preguntarle que trataba hacer de su prisionero. 
«Es una cuestión bastante difícil considerando la situación 
del pais. 
—¿No pudierais guardarle en vuestra casa hasta que se 
disipase la tormenta?.... Es un joven, y un jóven bien 
nacido. 
—Mi querido amigo, la casa no se libraría mas que la 
vuestra del huracán que amenaza á nuestro rededor. Acabo 
de saber que el general en gefe que marcha contra los in-
surreccionados no ha querido presentar batalla en Cor-
rierick, y que se dirige al norte con todas sus fuerzas dis-
ponibles para ir á Invernes, á John ó Groafs House ó al 
infierno mismo, dejando á ios lowlands sin defensa y á dis-
posición del ejército de los highianders 
- Gran Dios! qué decís? Eso es cobardía, traición ó 
impericia? 
—Ninguna de esas tres cosas: posee á mi entender todo 
el valor de un soldado, es hombre honrado, sabe las órdenes 
que ha recibido, y obedece á lo que le han mandado: pero 
así puede el obrar a su arbitrio en una circunstancia crí-
tica, como yo reemplazaros en el pulpito.» 
Estas importantes observaciones hicieron perder de vista por 
un instante el negocio de Waverley; pero el mayor no tardó 
en volverle 6 poner á exémen. 
«Me propongo, dijo, confiar este jóven al comandante de 
un cuerpo de voluntarios que vuelve de organizar las mi-
licias urbanas en muchos distritos algo sospechosos. Han re-
cibido orden de ir á Stirliog, y mañana debe pasar por aquí 
un destacamento mandado por ese hombre de oeste 
Como le llamáis? Vos le conocéis; digísteis que se parecía 
en todo á los "santos guerreros de Cromwel. 
—Gilfillan: deseo que nuestro jóven viaje con seguridad bajo 
su escolta: se ven cosas estraüas en la exaltación actual de 
los espíritus y en medio de una crisis como en ta que nos 
hallamos; temo no sea Gilfillan de una secta que ha sufrido 
la persecución sin recibir obras de misericordia. 
—Su encargo se reducirá á conducir al señor Waverley 
hasta el castillo de Stining, y á mas le mandaré que le trate 
con las mayores atenciones. Os aseguro que no veo mejor 
medio para salvarle; y estoy persuadido de que no me acon-































indos sus dones. ¡Qué vegetación tan vigo 




bordo de la fragata Cortés. Son muy intere-
¥óo' a |aS noticias que dá acerca de la actividad que 
s*11*68 Ic a en aquella naciente colonia, y sobre el 
56 ^o ir que aquellas islas ofrecen: 
^Santa Isabel (Fernando Póo) 28 de Setiembre 
DCTl8i0vh nos dura la impresión que nos ha causado 
/ la de este pais, donde la naturaleza ha prodi-
todoí 
sa!,¡ ^"alájdonero, la caña, el café, el té y 
¡ l " ^ e t n s tropicales se dan aquí con exuberan 
Í arDuSlu jdajrv agUar(]an no mas que la mano in-
J p<lntantc del 'cuftivador para convertirse en riquí-
S ^ ' ' ^ uroductos. Ya se han enviado ü esa muestras 
51 lo-odon de pimienta y de anís que sorpren-
á e á de seguro á los inteligentes. Esto, con el 
i • nn Y no mud10 tiempo, será un pequeño pa-
IV ticlupü• ^Q i^ei-no no ceja en su patriótico pro-
J ra,S0/n y siSno escatima los recursos indispensa-
pi nara terminar la obra que con tanto acierto 
n felicidad ha empezado á llevap á cabo. E l 
c0f ° dor, sr> Gándara, y todos cuantos le hemos 
^ rnoañadó, comprendemos la importancia que 
2 tiene, y redoblaremos nuestros esfuerzos para 
eSÍ0 en un'porvenir no lejano sea Fernando Póo 
U^e de las mejores posesiones de España. 
"'T'omo punto mercantil y hasta político, en la 
cruzada civilizadora que hoy emprende la Europa 
eulta sobre 
ANÉCDOTA. —Referiremos una, que demuestra el 
uso que hacen las damas del Serrallo de un dinero 
que nada les cuesta mas que el ser bellas y gra-
ciosas. Uace algún tiempo que una de las sultanas 
favoritas soñó con tener una carroza de plata. 
Al din siguiente se compraron 80,000 francos 
en napoleones, que fueron fundidos y Infor-
mados en adornos, y muy pronto la afortunada 
sultana pudo presentarse en público con este tren 
que costaba 2.000,000 piastras. E l napoleón valía 
entonces 33 piastras. ¿Y sabéis cómo se procuran 
el dinero? De un mudo muy sencillo. Compran á 
los armenios diamantes á crédito, y los empañan 
con un 15 por 100 de interés y li por 100 de 
comisión contra caimes sobre los que pierden aun 
Un 33 por 100; en el dia del reembolso dan la 
libra turca por 100 piastras (vale 150). Esto equi-




Todos los dias á las once de la 























ei Africa occidental, Fernando Póo 
el primero sin disputa, y el gobierno, at esta-
blecer la completa libertad del trálico, ha com-
prendido perfectar 
v-.nntP colonia ab 
afe t mente las necesidades de la na-
cie e riendo un ancho porvenir á su 
MAL DE MOCHOS.—Ua viudo que enseñaba ú uno 
de sus amigos una casa de campo, le decía mos-
trándole un árbol: 
—De este árbol se han ahorcado las tres mu-
geres con que he estado casado. 
—Pues entonces (dijo el otro, que no estaba 
muy contento de su muger), dame una rama para 
plantarla en mi jardín. 
fnturo desarrollo. De aqui en adelante la bahía 
Ap Santa Isabel será la favorecida por los buques 
H. guerra y mercantes do todo el globo para las 
oneraciones del comercio, para reparaciones, para 
[ruadas y refresco de víveres, y muchas casas 
existentes en las islas vecinas y en la costa tras 
ladarán sus negocios á Fernando Póo. 
La temperatura no es tan alta como suponen Vds. 
: ei clima mal sano, á pesar de la escesiva hu-
medad que tenemos. Cuando el terreno se des-
monte, se edifiquen casas bien aireadas y haya 
buenos alimentos, se vivirá con mas comodidad y 
menos peligro que en puntos mejor de la isla de 
Cuba. La prueba de esto es que apenas hay en-
fermos entre la tropa y los colonos, aun cuando 
estos últimos no han dejado de hacer locuras in-
ternándose á traficar con los naturales por en-
medio de bosques vírgenes, y en la época de las 
gandes Huvias. 
Hoy existen en la bahía seis o siete buques de 
tmerra españoles, franceses é ingleses y multitud 
de mercantes. También ha llegado el comodoro do 
la división naval británica, á quien ha ofrecido el 
Bobernador una delicada hospitalidad. 
0 El espirito de los indígenas, especialmente en 
Coriseo y Cabo de San Juan, es altamente favo-
rable á los españoles. Los bubis de Femado Póo 
son mas indiferentes, pero como se les trata bien, 
se respetan sus costumbres y no se les impone 
ningún gravámen, no se muestran descontentos. 
Se está armando la casa-cuartel construida en 
España, y agrandando la del gobernador; y tan 
pronto como lleguen los Crumanes se comenzará 
la edificación de la iglesia, del muelle, del pol-
vorín y de las casas que deben ocupar los colonos. 
Ya seWn trazado dos calles; que llevan los nom-
bres del actual director de Uliramar y del gefe 
koi/ í de la sección de gobierno Sres. Ulloa y Enriquez 
brabas que vanlo han trabajado en la realización de esta 
Sai empresa. 
QIIE SEA CON FELICIDAD.—La duquesa «le Malakoff, 
nuestra hermosa compatriota espera dar á luz en 
el mes de Febrero un heredero al ilustro ma-
riscal de Francia Pellissier. Las señoras marque-
sas de la Paniega y de Caicedo, madre y ner-
mana, es probable que pasen á París en ocasión 
lan grata. 
HISTORIA DE UN DLO.—ün periódico publica los 













El ayuntamiento de la Habana ha remitido á 
S. Ai. la Reina dos medallas de oro grabadas, con 
el objeto de perpetuar la memoria de la inau-
guración de la traída de aguas á dicha capital. 
Las medallas pesan cada una de siete á ocho 
onzas, y fueron encerradas en un magnífico estuche 
bordado de oro, con castillos y leones. 
V A R I E D A D E S . 
La Revista de Oriente dá, tomándolos del in-
forme del general Desraus, interesantes detalles 
sobre los trabajos ya terminados, ó en concurso 
de ejecución, en la Sahara oriental. 
Esta parte del desierto se hallaba ya sembrada 
de oasis, donde las caravanas y las columnas de 
lropas en marcha, hallaban frescura, a»ua, ví-
veres y abrigo. Pero los oasis han decaído poco 
^ poco, se han esterilizado, y apenas ofrecen re-
curso alguno á los viajeros. Las perforaciones en 
ellos lograrán restaurarlos. Desde el año pasado 
"asta hoy se ha duplicado la cantidad de aguas, 
v su conjunto forma un volumen igual al del 
nunimel, rio creado por la mano del hombre 
1 la parte mas abrasada de la Argelia. De 1857 
i 
en 
No hace tres dias, dice, que os hablábamos en 
nuestra crónica teatral del famoso dúo del cuarto 
acto de la ópera los Hugonotes. 
La historia de esta sublime página de la mú-
sica debe ser conocida. 
Un dia antes del primer ensayo general de esta 
ópera, en París, no nnbia una sola nota de él. 
Después de haber asistido á uno de los ensayos, 
volvió Meyerbeer á su casa, triste y desesperado 
como nunca. 
— ¿Qué tienes? le preguntó su íntimo amigo Gouin, 
al ver su palidez. 
E l maestro se dejó caer en un sillón, y exclamó: 
—Voy á hacer un gran fiasco. Todo me sale 
mal. Nourrit me ha asegurado que no podrá cantar 
el <iria que le he escrito para el final del cuarto 
acto, v todos sus amigos piensan lo mismo que él. 
- ¡Váh! . . . 
—Lo que oyes. 
—¿Y por qué no le haces otra música? 
—Es imposible. Scribe no quiere ya alterar el 
libreto. 
—Es natural: como él no puedo improvisar, 
pero... ¿cuántos versos necesitarías? 
Pocos, muy pocos, los precisos para motivar 
un andante. 
—Pues bien, aguarda diez minutos: yo tengo 
el hombre que necesitas. 
Eran las once de la noche, y el amigo del 
ilustre maestro corrió al café donde se hallaba 
casi siempre Emilio Deschamps: le habló de sus 
deseos, y el célebre poeta, sin moverse de la mesa 
en que estaba, y en un abrir y cerrar de oíos, 
escribió algunos versos, los que bastaban á Me-
yerbeer para llenar su objeto. 
Gouin corrió á su encuentro, y el autor del 
Profela, lanzándose al piano, escribió su gran dúo 
en monos de tres horas. 
Aquello fué un esfuerzo de su génio, una fiebre 
de inspiración. La musa de la armonía, dice un 
biógrafo francés, se volvió al cielo, dejando aquí 
en el mundo una nueva obra maestra, un modelo 
de expresión, de sensibilidad y de amor. 
Al dia siguiente, Meyerbeer, poco después de 
haber amanecido, corrió á casa de Nourrit y le 
enseñó su nuevo dúo. 
— ¡Bravo, maestro! exclamó el célebre tenor; 
¡bravo! esta obra es una ovación segura. 
Al dia siguiente se ensayó por la orquesta y 
los cantantes. 
Los mismos músicos, después de haber oido el 
dúo, prorumpieron en frenéticas aclamaciones, en 
entusiastas aplausos; y Habeneck, el director de 
la orquesta, Nourrit y Mlle. Falcon, y todos los que 
había en el teatro, se agruparon en torno del maes-
tro y fué llevado en triunfo por todo el escenario. 
Raoul batía las palmas, Valentina lloraba. Jamás 
ha alcanzado Meyerbeer una ovación mas justa y 
espontánea que la que acabamos de describir. 
El de Cavite. 
mañana. 
E l de Bulacan. 
á las diez de id. 
El de la Pampanga. Los juéves y domingos á las 
seis de id. 
/•;/ de la carrera general del Norte. Los lúnes á las 
cinco de la tarde, comprendiendo las provincias de 
Bulacan, Pamuanga, Pangasinan, Union, llocos Sur, 
llocos Norte, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, 
Cagayan, Zambales, Bataan, Abra; y los distritos 
de Lepante, Bontoc, Tiagan, Benguet, Príncipe y 
Tarlac. 
El de la carrera general del Sur. Los miércoles 
á las cinco de la tarde, comprendiendo las provincias 
de la Laguna, Batangas, Mindoro, Tayabas, Ca-
marines Sur, Camarines Norte, Albay, Leite, Samar 
y los distritos de Morong, Masbate y Ticao, Infanta 
y Burías. 
NOTAS. 
Las carias para Cavite se recogen del Buzón del 
Vivac y Santa Cruz y del de la Administración, 
respectivamente á las diez y diez y media de la 
mañana. 
Para Bulacan á las nueve y nueve y media de la 
mañana. 
Para la Pampanga los dias anteriores á las salidas, 
á las siete y nueve de la noche. 
Para las carreras generales á las cuatro y cuatro y 
media de la tarde de los mismos dias de las salidas. 
ENTRAN. 
El de Cavite. Todos los días entre cuatro y cinco 
de la tarde. 
El de Bulacan. Lúnes, miércoles y viérnes al 
mediodía. 
El de la Pampanga. Los mártes y viérnes al 
mediodía. 
El de la carrera general del Norte. Los viérnes, 
entre seis y siete de la mañana. 
El de la carrera general del Sur. Los mártes á la 
misma hora. 
^ 1858, cinco sondajes han hecho brotar columnas 
^yo total se valúa en 9,383 litros por minuto, 
o sea 159 litros por segundo, lo que representa 
A fines de 1858, once pozos se hallaban en 
P'ena actividad, otros tres iban á terminarse y 
e^nen estarlo ya en estos momentos, además de 
f1^ 8 Peroraciones emprendidas en diversas lo-
nari i S" ^a travesía del desierto no tendrá, pues, 
. aa de penosa; el camino hácia el Africa cen-
cer estar^ espedito, y no tardarán en estable-
cion6 c^mun?cac'ones regulares entre las pobla 
pacíf5 i ^toral Y la inlerior. La conquista 
tend ri desierto por la civilización se irá es-
¡5 0 ^radualmenle, y acelerando su marcha 
e su progreso. Los ingenieros tendrán p e d i d a d( detrá s de sí nicao' — ^ en su derredor recursos y comu-
Cu clones.seguras, y se abrirá ante ellos un pais 
c ¿ ysMucion geológica y atmosférica les será 
mpní de niñera que su tarea será cada vez 
^ ¿ o s difícil y peligrüS4a. 
i0n e^cto de estos trabajos sobre las pobla-
árabes, dice el general Desraus, ha sido cione ProfunH "^^  Uli;c t'1 geuerai A/esiaus, ua siuc 
esto* n 0 y feliz- Ellas se muestran sensibles á 
se cuiH 70s béneficios de la civilización. Siempre 
^1 aén3. v re^rvar Para los pobres una parte 
lrozadn= c- lamerna sus jardines han sido des-
íaurar iñ C-omo es de esPerar» se logra res-
^i-ica £ K818 dlseminados por esta parte del 
^cion* n . l .lnrOS PreParado poderosos medios de 
La lierív • fu.turo desarro11o de nuestra colonia, 
y la we3etj es.en p e l l o s profunda; el trigo 
^üc? rf! i dan hermosas cosechas, y los jar-
ue palmeras producen grandes beneficios. 
COBREOS PARA LAS PROVINCIAS MARITIMAS. 
Buques anunciados. 
Para Masbate. Goleta Buenviage. 
Para Romhlon. Panco Santa Rosa. 
Para Cebú. Bergantín-goleta Catapusan. Por esta 
vía se manda la de Bohol, Surigao y el distrito de 
Bislig. 
Pam Antigüe. Bergantín-goleta Casilda. 
Para Leite. Bergantín-goleta San Juan. 
Para Capiz. Bergantín-goleta Vcnancia. Por esta 
via se manda la du Antique. 
Para Jloilo. Goleta Consolación. Por esta via se 
manda la de Isla de Negros y los distritos de Esca-
lante y Concepción. 
Paro Sibuyan. Panco Santo Niño. 
De Hong-kong, barca española Manuelita, de 233 
toneladas, su capitán D. Antonio L. Rocha, en 7 
dias de navegación, tripulación 22, con efectos de 
China, consignado á D. Matías S. de Vízmanos. 
Trae algunas cartas. 
SALIDAS DE ALTA MAR. 
Para Sidney, fragata americana S. H . Talbot. su 
capitán D. W. Burges, con 17 individuos de mar: 
con efectos del pais. 
Para Hong-kong, barca española Amistad, su capi-
tán D. Diego José Ferrare, con 20 hombres de mar: 
con efectos del pais. 
ENTHADAS DE CABOTAGE. 
De Pangasinan, pontin núm. 219 Rosario, en 5 
dias de navegación, con 1074 y media cavanes 
de arroz. 11G picos de sibucao, 147 pilones de 
azúcar, 4 cerdos y 2 bultos de géneros; consignado 
á D.' Cornelia Laochangco, su patrón Quintín 
Macaría. 
De id., id. núm. 88 Son Juan, en 6 dias de 
navegación, con 596 pilones de azúcar, 76 picos 
de sibucao, 181 cavanes de arroz, 36 cerdos y 21 
piezas de cueros: consignado al patrón Mariano 
Solis. 
De id., id. núm. 221 Sanio Tomás, en 6 días 
de navegación, con 880 cavanes de arroz y 17 
piezas de cueros: consignado á D. Narciso Padilla, 
su patrón D. Cirilo Córlete. 
De Bolinao, panco núm. 419 Salvación, en 7 dias 
de navegación, con efectos de su procedencia: con-
signado al chino Panga, su patrón Adriano Mora. 
De Joló, Zambales é Iloilo, bergantín-goleta nú-
mero 119 Eufemia, en 60 dias de navegación desde 
el primer punto, con efectos de su procedencia, 
consignado al chino Vicente Si-Quia, su patrón 
Gregorio Francisco; y de pasageros 7 chinos. 
De Albay, id. id. núm. 4 Sanio Ano (a) Brillante, 
en 6 y 112 dias de navegación, con abacá: con-
signado á 1). Francisco de P. Cembrano, su patrón 
Ramón Acebedo; y de pasageros 8 chinos. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Samar, pontin núm. 222 Paz, su patrón Juan 
Ramírez. 
Para id., id. núm. 178 Dolores, su patrón Fran-
cisco Algo. 
Para Mindoro, panco núm. 82 Cármen, su patrón 
Balvino Lugan. 
Para Zambales, panco núm. 68 Eeperanza, su pa-
trón Mariano Arañas. 
V I G I A D E MANILA. 
MOVIMIENTO D E L P U E R T O . 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
ENTRADAS DE ALTA MAR. 
De Cádiz, vapor de S. M. Malespina, de 150 
caballos, su comandante el teniente de navio Don 
Antonio Rodríguez Párelo, en 137 dias de nave-
gación por haber hecho escala en varios puntos, 
tripulación 60, y de trasporte recibidos en Cádiz, el 
alférez de navio D Fernando Benjuinoa, 2.° Profesor 
de Sanidad, D. José López Roque: Almacenero 2.° 
del depósito mercantil, D. Marcelino García Verdugo, 
y en Zamboanga el teniente del núm, 2 D. Antonio 
Queral y Semper. 
DIA 15 DE FEBRERO DE 1860. 
E l Corregidor, á las tres y cuarto de ayer tarde. 
Se descubre un vapor entrante por Punta áe Fuego. 
E l Corregidor, á las cinco y media, el vapor 
anunciado es español de guerra, al parecer el 3/a-
lespina; se halla en boca grande. Se descubre otra 
barca entrante á 15 millas Oeste, viento E . flojo 
y mar llana. 
Al amanecer de hoy, la atmósfera nublada, 
viento N. E galeno y mar en calma; en la es-
ploracion, una de las fragatas americanas, surtas 
en la barra, dió la vela anoche para su deslino. 
El vapor español de guerra entrante y tres ber-
gantines-goletas de provincias se hallan fondeados 
en la misma. 
E l bergantín español anunciado, es de provincia 
y una de las barcas, es española llamada Manuelüa. 
El Corregidor, á las diez, viento N. E . flojo y mar 
llana. La barca anunciada, es española de la ma-
trícula de Bilbao; se halla á 5 millas dentro de 
bahía. 
A las diez y tres cuartos, dió la vela de este an-
cladero para su destino, la barca española nombrada 
Amistad, y á las once cinco minutos ha dado fondo 
en la barra el vapor español de guerra Rema de Cas-
l i l la procedente de Cavite. 
A las doce, la atmósfera nublada, viento E . ga-
leno y mar en calma. 
LA TliTELAR, 
COMPAÑIA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA. 
AUTORIZADA POR R E A L E S ORDENES DE 23 DE AGOSTO DE 1850 Y 10 DE JUNIO DE 1857. 
Lisio de las suscriciones hechas en la Inspección de esta Compañía en Manila desde 1." de Enero 
del presente año hasta 13 de Febrero. 
NUESTRA IIEIIMOSA ANDALUCÍA.—El abogado y es-
critor francés M. Federico Thomas, ha dirigido á 
Lo Crontco de Córdoba, donde se halla actualmente, 
una carta en la que dice: 
dlace tiempo que envidiaba á mis amigos Teó-
filo Gauthier, Alejandro Dumas, y Desbarolles, que 
hablan visto vuestra célebre catedral, prodigio de 
la arquitectura árabe, paraíso terresire de Manoraa, 
mezquita única en el mundo. 
Hoy miro realizado mi ensueño. Camino por el 
pais de los Cuentos de las mil y una noches. Vbo pal-
meras, naranjos en todos los terrenos; ventanas, 
miradores y pátios en todas las casas, espectáculo 
mas encantador, al mismo tiempo que estudio las 
costumbres y la legislación de España, para el 
periódico el Siglo. 
Y cuando recuerdo las nieblas y el lodo helado 
de París, disfruto con más placer esta tempera-
tura que ostenta sobre vuestras cabezas el azúl del 
cielo, y bajo vuestras plantas las aseadas alfom-
bras qiíe pisan los piés más pequeños del mundo. 
He observado con horror la invasión de un ene-
migo que á todo trance debéis desterrar de vuestro 
trage nacional. Aconsejad á vuestras damas tan 
elegantes y tan vivas, que conserven para adorno 
á sus cabezas las coronas de flores y las agra-
ciadas mantillas de encages, y huyan de ocultar 
su belleza bajo el aparato que la civilización del 
Norte ha inventado con el nombre de sombrero.» 
Esperamos que M. Thomas estudiará las cos-
tumbres españolas mucho mejor que sus amigos 
Dumas y tíaulhier. 
NUMEROS 




39, 45, 46 y 47 
40, 41 y 42 
43 y 44 
48 y 61 
49 
50 
52 y 53 
54 
55 




62,63,64, 65 y 66 
67 y 68 
69 
70 y 71 
72 y 73 
74 y 75 
76 
77, 78, 79 y 80 
81, 82 y 83 
84 
85 
86, 87, 88 y 89 
90, 91 y 92 
93 y 94 
NOMBRES DE LOS SUSCRITORES. 
Sr. D. J . G 
» » Ricardo Summers 
» » Ramón Cadóroiga y Rajoy. . . 
» » Mariano Tuasou 
» » L . B. • * • 
» » José Carballo y Cortés. . . . 
» )) Cayetano Ramírez 
» » B. G 
» » Manuel Pérez 
» » Francisco Carrera 
» » Andrés Galdeano 
» » I. M 
» » Casimiro Cortázar 
» » José Domingo 
» » José Casielles 
» » Julián del Valle 
» » Félix Pardo de Tabera. . . . 
» )> Máximo Molo Agustín Paterno. 
» » José Villamide y Fernandez. . 
» » Dionisio de la Torre y Santos. 
» » Juan Sales 
» » Lucas Molo Agustín Paterno. . 
» » Feliciano Molo Agustín Paterno. 
» » Vicente Tuason 
» » Henry Julián Luyken. 
» » Timoteo Baroña . 
» » Manuel Somes 
» » Balbino Mauricio 
» » Alejandro Roces 
































































Al dar al público la primera relación de los señores que se han suscrito en la Tutelar, la Inspección do 
Manila no puede monos de consignar su gratitud y darle gracias en nombre de la Compañía por iaa lison-
gera aceptación que han tenido sus primeros trabajos. 
Con las operaciones que ha realizado ventajosamente en beneficio de sus suscritores en la Península, publi-
cados en todos los periódicos, esperaba alcanzar en este pais el éxito y la confianza que ha merecido en todas 
partes una Empresa presidida por la buena fé y acreditada por los resultados dados ú los grandes fondos que dirige. 
L a Inspección do Manila tendrá el mayor placer en dar á todas horas del dia las esplicaciones quo se le pidan 
respecto de las varias combinaciones bajo las que puedo hacerse renta ó capitales en la Tutelar, 
Manila 13 de Febrero de 1860.—Agustín Summers. 
4 
A Y I S O S . 
Para Cádiz, saldrá en todo el mes de 
Febrero la fragata espáfiola M M I G A K I T A , capitán 
D. Márcos Mateu y Mas: admite carga á flete y pa-
sajeros á los que ofrece sus escelentes y espaciosas 
cámaras. Smilh, Beil y C.4 
El bergantin-goleta CASILDA, saldrá 
para mediados de la presente semana ó antes para 
Antíque; admite carga á flete y pasajeros, y la des-
pacha Juan Á. Gonzaiez. ^ 
Saldrá en breve el bergantin-goleta 
COINSOLACION para Guimbal en lioilo con escala 
á Antique; ambos puntos admite carga á flete y 
pasajeros, lo despacha José iVl. Basa. 5 
Recordamos al comercio y al público 
en general que nuestro sócio Sr. D. Eugenio Guichard, 
por acta que obra en el registro de protocolos del 
Escribano público D. Doroteo M. de Angeles, queda 
autorizado á actuar y firmar por procuración pur los 
que suscriben Guichard & FÜs. "2 
Martillo y casa de comisión 
DE 
J . N. MOLINA. 
Para el viérnes -17 del presente, de siete á nueve 
de su noche, venderé en almoneda sin reserva un 
surtido de varios muebles de caoba y del pais, una 
partida de papel par.^ i cartas, otra id. de a fombras 
preciosas, otra id. de paraguas de, seda, otra id. de 
cepillos para caballos, otra id. de sobre-camas es-
tampadas, otra id. de tubos de cristal, otra id. de 
vino burdeos, cuadros, lámparas, quinqués, car-
ruages y caballos. 2 
Almoneda pública. 
E l que suscribe ha recibido órden del Sr. D. G. 
Van Polanen Petel para vender en pública almoneda 
por cuenta de quien corresponda -^50 sacos de 
gangoche averiados por agua salada que han sido 
desembarcados de la barca española Shanghay. 
Dicha almoneda se verificará en la casa de dicho 
Petel sita en la calle David núm. 2, á la una en 
punto del dia -18 del actual. 5 
Sorbetería filipina en el Casino. 
Acreditado este establecimiento por lo bien con-
feccionado de sus sorbetes, aumentará desde hoy 
helados de frutas de Europa, que aunque son cos-
tosas, el empresario no omite gastos para servir 
á los pedidos d e s ú s numerosos parroquianos. Tam-
bién se sirven bebidas frías, como orchatas, enje-
lada y cerveza. 
Los Sres. sócios del Cosino y cualquier otro par-
ticular que se sirven hacer sus pedidos de sorbetes 
se les dará á precio convencional. 
Los negocios de R. J . Farbridge y C.a 
de Manchester desde el i . * de Enero <Je -1860, con-
tinuarán en aquella plaza con el estilo de Farbridge 
Holliday y C . * Holiiday Wise & C.a -I 
El capitán y consignatarios de la fra-
gata americana Boston, no responderán de las deudas 
que pueda contraer la tripulación de dicho buque. 
Russell y Sturgis. i 4 
El que suscribe pone en conocimiento 
del público que en el almacén del Lucero de la 
calle Real de Manila no obstante, de haber pasado 
á nuevo dueuo se seguirá sirviéndole con las mis-
mas ó mejores garantías; asegurando no solo á 
sus parroquianos antiguos de esta plaza como á 
los de provincia si que también á los que de aquí 
adelante quieran surtirse de su almacén que que-
darán complacidos no solo por la bondad de los 
artículos cuanto por lo arreglado de sus precios. 
José Villegas. -1 
El que suscribe, con motivo de haber 
vendido su almacén situado en la calle Real de 
Manila, titulado L U C E R O , tiene la satisfacción de 
poner en conocimiento de sus amigos, ha fijado 
provisionalmente su residencia en el almacén de 
D . Pedro Gonzaiez que está en la calle de Palacio 
frente al átrio de la iglesia de la Compañía, supli-
cando á los que están en provincias se dignen di-
rigirle la correspondencia á dicho punto. 
Juan A. Gonzaiez. 4 
£1 que hubiese hallado los billetes en-
teros de la Lotería números 80, 8Í y 83, y tres 
cuartas partes de los números 79 y 82, se servirá 
entregarlos al escribiente del Banco Deogracias Flores 
que le dará las gracias y una gratificación. -I 
Los que suscriben compran 
p l a t a a i HO p l por mayor. 
J. M . 
A L Q U I L E R E S . 
Carruajes de alquiler. 
En el acreditado establecimiento de la fonda ame-
ricana de San Fernando, se alquilan carrufiges con 
muy^ buenas parejas por dias y meses, también se 
alquilan para provincias. 
Se compran caballos de todos precios en. dicho 
establecimiento. Morelió. i 4 
Se alquilan bodegas en la prensa hi-
dráulica, y dará razón de las mismas el cabecilla 
de dicha prensa. ,2 
Se alquilan cuatro bodegas del camarín 
de azotea, y dos id. nuevas por frente de la calle 
de la Barraca, de la prensa hidráulica. 
B . A. Barretto. 3 
Se alquilan tres muy buenas bodegas 
á la orilla del rio grande. 
E n el Instituto de Reyes en Sta. Cruz, Isla del 
Romero darán razón. 2 
Tuasoii á C 
Puesto publico de cambio de 
MONEDAS. 
Escolta, fábrica de jalones. 
Se compran onzas á -M S dos reaks. 
Se venden » á -M » cinco. 
Cambio de monedas, 
Calle de Anloague, casa núm. 3. 
Onzas se compran á $ 44-2 rs. 
Se venden á $ I5-5. 
Camoio de monedas. 
Calle de San Jacinto núm. 30 al lado de la fábrica 
de chocolate. 
Onzas de oro so compran á S 
Onzas de oro se venden á S 14 5 
Los que suscriben giran letras sobre 
Lóndres y Madrid, pagables en todas ias provinebs 
de líspau'a, por cantidades y plazas que acomoden 
á los tomadores. 
Descuentan letras y pagarés de comercio de firmas 
conocidas, en los términos siguientes: 
JNo escediendo el p!azo de 
43 días á 
Pasando de 45 hasta 90 » á 
» i 90 • -Í20 » á 8 0/o » 
Y en las prórrogas ó re-
novaciones á 40 % " 
Reciben cantidades en depósito y cueotas cor-
rientes de cien pesos á mas abonando intereses á 
razón de 3 % anuai las pagables á ¡a vista, de modo 
que los dueños puedan recogerlas el dia que los 
acomode; y á40]o anual las que son de plazo de-
terminado, ó pagables con -15 días de prévio aviso, 
5 
Martillo r casa de comisión 
DE 
M O L I N A . 
por ei último correo una 
a que se encuentran peine-
anillos, y pendientes de 
6 0/o anual 
7 0 / o » 
COMPRAS Y V E N T A S . 
En el almacén del Lucero, calle Real de 
Manila, se vende por muyor y menor io siguí- nte: 
Anisado de Mallorca superior y cerdeóte, vino 
tinto del mas superior que ha llegado á estas Islas, 
jerez id. id., moscatel id. id., Valdepeñas, guindas 
y otros: latas de carne de todas variedades, id. de 
pescado id., id. de alcauci'es, broquoli, coliflor, etc., 
licores del Puerto y de Sevilla, tarros de dulce de 
frutas en su jugo, papus de Renguet á 3 rs. arroba, 
birutas ó bandodna de China á 4 rs. libra y otros mu-
chos artículos que sería prolijo enumerar. í 
Se venden dos cascos de cavida de 
550 á 600 picos, nuevos y bien arreglados: ea el 
martillo de F . Barrera, darán razón. 5 
J M. Tuason y C.a 
la carrocería 
de Caris y C* 
S E VENDE POR MAYOR Y MI'KOR. 
Ejes y muelles de patente para carruages, arauii-s 
y carretelas; pescante de faro'; tornidos para ma-
dera de todas dimensiones; cobre en planchas, 
limas de todas dimensiones; bocadospara caballos; 
agarraderas de Europa y del país para carruages 
y tartanas; visagras para abanicos; id. para puer-
tas y persianas, p'ateadas y bronceadas; boca- anzas 
de cobre y fierro; tranquidas p^ra persianas; gan-
chos y argollas para trapal bronceados y plateados; 
hevillas para tirantes id. id.; botones maqueados, 
bronceados y plateados; ganchos de actero y bronci' 
para lanzas; id. muy superiores con balancín; ca-
denas para c^jaderas; muedes para cortinas; mol-
dura, bronceada y plateada; guarniciones de lujo 
americanas é ingesas; faroles de muy superior ca-
lidad (únicos en Filipinas de su clase) para ara-
ñas, carruages y carretelas; barniz americano su-
perior y pinturas de todos colores; paños ceni-
CleMó claro y oscuro y blanco, azúl, café y canela; 
género de lana para forrar carruages de varios co-
lores; ule para pesebrón; género esmaltado ó im-
permeable de todos colores; seda labrada muy 
superior; fleco de seda para cortinillas; id. para pes-
cante de tumba; franja superior ancha y angosta; 
cinta para cinchas; id. para riendas; motas superio-
res; bor as de seda para agarraderas; id. id. para 
cortinillas; cueros para tolda, americanos é ingleses; 
hi o de Europa, blanco, negro y amarillo; tafilete 
y gamusas. 
Además de lo arriba espresado se venden varios 
efectos para uso de los carroceros á precios modera-
dos, haciendo una rebaja á los compradores por 
mavor. 23 
La goleta CARMENGITA que está 
frente á la lliverita que por su poco calado tiene 
la ventaja de poder sin peligro alguno entrar en 
cualquier rio, se vende ó se cambia por otra de la 
cavida de mil picos de abacá poco mas ó menos, 
prensados con prensa de madera, y el bergantín-
goleta S A N - A N D R E S surto frente al muelle del llej 
también se vende por un precio equitativo. Los que 
deséen hacer proposiciones sobre ellas y enterarse 
de sus respectivos inventarios, podrán dirigirse en 
la calle Real de Quiapo con 
Pedro de León. 
HIELO de venta á un real libra y doce 
reales la arroba en 'a Escolta fábrica de jabones: 
en mayor cantidad para provincias el precio será 
convencional. 
Horas de despacho de seis á ocho por la ma-
ñana y de cuatro á seis por la tarde. 
Se vende en 200 ps. un carruaje de 
muelles fuerte y en buen estado, con banquito. 
En esta imprenta puede, verse. 
Se compran caballos de montar, en la 
plaza de Sta. Cruz, casa donde vivió M.11 Ramos, 
los lunes y juéves, de las ocho á las once de la 
mañana. 
A 16 PESOS UNO 
CON CAIREL. 
So halla en la casa Elzinger Hermanos en la 
Escolta un nuevo surtido de relojes de plata dorada 
con grabados del mas se'ecto gusto moderno y de 
cilindro, montados en cuatro centros de rubis que 
acaban de recibir por el último correo, ademas ¿le 
un surtido en general de relojes ingleses y ginebrinos; 
todos espendiéndose con la acostumbrada garantía 
de su buena marcha por un año. 
En cuatrocientos pesos plata, se venden 
un caballo de rnontür, noüle, andador, de buena es-
tampa y tres dedos sobre la marca, una pareja y 
un coche. En el almacén Peninsular, plazuela de 
San Gabriel, darán razón. 
Se desea adquirir una buena pareja de 
caballos: en esta imprenta darán razón. 
Se vende el todo ó parte del nuevo 
y velero bergantín-goleta María Dolores, surto en 
el rio junto ai puentecito del murallon, de ^ 0 to-
neladas de registro, botado ai agua á fines del año 
pasado, construido con todo esmero y con los me-
jores materiales, pertrechado y listo para navegar 
á alta mar y un lanehon do -150 cavanes: de su 
inventario y demás circunstancias darán razón en el 
almacén de la Aurora bajada del puente grande. 5 
Pianos horizontales y verticales de la 
muy acreditada f bríca de Rucháis y C de esce-
lentes voces y de todo lujo, acabados de desem-
barcar de la barca española Joaquina Victoria. 
Escolta. J e D o y y C . " 2 
J. N . 
Se acaba de recibir 
partida de bisutoria en 
tas elegant-s, he.vilias, 
dublé. , 
También se recibieron guantes de seda de colores 
diversos, cortes de piqué para chaieoo y bonitas 
telas de cutí para traje de eaba leros. 2 
LA CASA ELZINGER HERMANOS, 
Escolla. 
Acaba de recibir de Paría uno de los mas selecto 
surtido de B R I L L A N T E S y R0B1S montados con 
guslo el mas moderno. 
En 
P U L S E R A S con reloj. 
S O R T I J A S . 
CRUCECÍTAS p&ra señoras. 
BOTONES y mancuernas para ca-
b^delfS. 
Tinajas de Macatl 
El que suscribid las vende de todas calidades y 
dimensiones con ventajas para el público, que nadie 
podrá igualar. 
La tarifa de precios estará en su casa en donde 
se contratan. Plaza de Sta Cruz frente á la puerta 
mayor de la iglesia. 
Francisco Vicente. 2o 
En la plaza de S. Gabriel, casa de la 
señora viuda de S. Pedro, se realiza una partida 
de libros en blanco rayados á precios sumamente 
baratos; en donde se haMa también un gran surtido 
de vinos y comestibles de Ennipn. recibidos últi-
mamente por la fragata Reina de los Angeles. 
Y se reciben encargos para España en dicha casa 
por el que suscribe 
Francisco García Viliasante. ; 
Aceite superior de máquina, de coco 
cocido y sin mezcla, mejor que el de la Lüguna á 
5 ps. tinaja de -16 gantas, en p'óta, sin casco. E l 
de. la Lagun i , que es inferior se halla hoy á 5 ps. 
y A rs. lioaj», Y en ¡a misma propoicion que suba 
ó baje semana'menle el de la Laguna, será también 
el precio del de máquina, es decir 4 rs. menos en 
tinaja. Son muy pocas l»s que han llegado. En la 
Barraca, casa del Sr. Marca ida. 7 
Se vende una pareja de caballos cas-
taños, en cuarenta pesos p ala, y fki la tienda núm. 6 
del chino Qulc«», calle de S^in Vicente, queda en-
cargado de su venta. 5 
En la chocolatería del Zaragozano, calle 
de San Jacinto, se hallan de venta una partida de 
carne membrillo muy fresca a 8 rs. plata cada 
latí}, y tarros de dulce en airnibar de melocotón, 
peras, man/.anas, ciruebs á 21 rs.; cada tarro con-
tiene 5 1/2 libras, todo recibido últimamente de 
Europa. 6 
En la tienda del Madrileño, han reci-
bido una partida de, vestidos seda de colores con vo-
lantes muy preciosos, id. negro de gró labrados, id. de 
glasé de colores con listas ó cuadros, id. de moaré 
de colores, gró, g asé y tafeUn negro por varas, 
moaré antin en pieza, raso labrado para tapiz de 
!Ujo, pañuelos bordados de oían batista, oían en 
pieza, pañuelos de seda de colores para bolsillo, 
id. de hilo, giTritos muy preciosos para niños de 
pecho, coítes de chalecos de soda con muy bonitos 
dibujos, gabanes de goma sobre seda muy ligeros, 
id. goma sobre alpaca, zapatos de goma muy bue-
nos para caballeros. 8 
Bandolina de China en birutas á 
4 rs. la libra, un par de bauies de alcanfor de 
í." completamente nuevos y a gunas cagitas- de 
sándalo, labradas, para guantes; se espenden en el 
antiguo almacén del Sol sito á la entrada de la calle 
de Jólo en Binondo. 6 
Papas frescas de Benguet (Union) á 
cuatro reales la arroba, frutas españolas en almíbar 
por frascos y cajas, aceitunas gurdales llamadas de 
la Reina, por frascos y cuñetes, vinos y comestibles 
de Europa de todas clases y á precios moderados; 
se despachan en el almacén del Lucero calle Real de 
Manila y en el que está frente al átrio de la iglesia 
de la Compañía. 9 
Se desea comprar una caja de música 
ó sea cilindro de 6 sonatas con pandereta y cam-
panilla, del tamaño de media vara de largo próc-
simamente, prefiriendo que esté usado. 
Darán razón en el martillo de D. Fulgencio 
Barrera. 9 
Sorbetes sin rival. 
E n la tienda de la Soda, se espenden sorbetes 
de varias clases, variando casi todas las noches, 
hechos por mano acreditada en Europa, como 
podrán convencerse las personas que lo prueben 
una sola vez. 5 
En el establecimiento de fundición y 
herrería de San Miguel, se hallan de venta. 
Un tornillo de hierro dulce para prensar abacá 
ó tabaco de -H piés de largo y 8 pulgadas diámetro, 
con su tuerca de bronce, cabrestante y tintero de 
fierro fundido, y las demás piezas completas. 
Un id. id. ansí iar de 5 Ya pulgadas diámetro, con 
su tuerca de bronce y todos los adherentes com-
pletos. 
Molinos de fierro para la caña-dulce, 
üuo-id. id. con su máquina de vapor. 5 
I. «OÜTH1ER: PLAZA S. GABRIEL. 
Ha recibido por este correo un surtido de jo-
yería, anillos, cruces medios aderezos, con rubis, 
esmeraldas, ópalo amatistas, granates, con dia-
mantes y penas, juego de botones y mancuernas, 
cuentas de plata esmaltada para rosarios, piedras 
cortadas por el uso del país, y corte de brillantes 
finos y fa sos. : 
En la tienda del chino Tang-Cheguan, 
núm. 5, en la Escolta á la bajada dei puente grande 
pira San Gabriel hacia la derecha, hay casullas 
hermosas de raso con sus adherentes, bordadas 
de seda con lentejuelas, de diversos colores. 2 
En 150 pesos plata se vende un car-
ruage de muelles y tolda de Europa en buen es-
tado de uso con una buena pareja de caballos 
diestros al pescante y sin defecto ninguno y sus cor-
respondientes guarniciones. Dará razón D. Teodoro 
Revilla en el Trozo frente al mercado de dicho 
pueblo. 2 
Botica de D . Jacobo Zobel, 
Manila. 
ORANOS DE SALUD AZCCAKADOS DEL DOCTOR FBáSfóg 
PARADOS POR GARNIER LAttODBEDX Y C DOTIC 
FABRICA.NTES DE PRnDCCTOS QUIMICOS 
Rué Saini Honoré, 213 Au coinde calle dn 29 
Paris. 
En un opúsculo que liemos publicado hace K 
tiempo y que aprobaron muchos médicos, hemos indie7 
cuanto habían do ser preferidas las grageas y granii7 
farmacéuticos á las pildoras plateadas ó hizo patente |j 
esperiencia que el azúcar sirviendo do cubierta ó envij 
para varios medicamentos no tiene solamente par uti|¿j 
de conservarlos para facilitar su acción, aunque fuerj 
toma mas fácil y agradable. Los prácticos mas ce|eJj 
so acuerdan para afirmar que estas preparaciones hanj 
ser señaladas por su importancia en la curación de y 
enfermedades. Por tal razón ee espilca la preferencU J 
se les concedo. 
Los granos de salud del Dr. Franek tiouen la pro., 
dad de combatir los afectos del pecho é intestinales; ^ 
rean por su virtud purgativa los humores que se quw,, 
en las visceras del empeine, cualquiera que sea su j 
hircza: se puede decir que son un purgativo de piy 
cion; aumentan el apetito y combaten con ventaja iaadi 
tienes dificultuosas y los principios de hidropesía y 
atascamiento del hígado. 
So puede tomarlas en una cucharada do sopa ó 
cucharadas de agua, sea antes de comer, sea al aman 
ó por la parte. L a cantidad es de 8 ó 10 y domas, aei 
la edad y el temperamento. Bastan 4 solamente p, 
los niños que no tienen ya 7 años. Su uso no nocí 
ningún régimen especial, y se conservan mucho ti 
sin que se alteren sus propiolades. 
Aviso á tos fundidores chino¡ 
Se vi-nden dos buenos y probados fuelles (IÍ 
honcois: en IH calle de Cabildo núm. 45 darán raiJ 
de sus precios. 3 
Gran surtido de chorizos y morcillaj 
muy bien hecbos al esti!o de los de Éuropa á 2||! 
reales libra, 6 ps. 4 rs. arroba y 2o ps. quintal; di 
trozos salados muy buenos para puchero á í ^ 
libra, pasas á 2 rs. libra y otros efectos: almacén^ 
Montañés, costado dei Cabildo. n 
En la calle de Cabildo núm. 30, si1 
vcn'Je en 350 pesos plata una magníllca carreldl 
que tiene muy poco tiempo de uso: los eocherogfl 
la casa la enseñarán a todo el que quiera verla. | 
José Clemente, tiene el honor de ofre 
cer al respelab e público su establecimiento i 
camas, butacas, sofas y sillas de las madfcfr 
escogidas del pais, puiliendo asegurar que su esl» 
blecimionlo es ei mas barato de Manila: Isla 4' 
Romero núm. 50. 2 
En la carrocería de Caris y C.a, se vea 
den arañas americanas muy ligeras y de muchísin 
gusto, guarniciones también americanas muy tk 
gantes y cadenas apropósito para cejaderas. | 
Dos cabras con una cria hembra cadi 
una, un maclm cabrio y un carnero, en catorcepiji 
plata, se halla en "a calle de Cabildo núm. 55. 
En la calle del Teatro de Binondo, cas 
núm. 4, hay de venta bisutería lina, hbanicus 
última moda, petacas muy elegantes, peines de ! 
falo y latas de alcauciles superiores á 12 rs. lata. 
En la tienda de Chuidian en la Escolii 
se han recibido nuevamente los efectos siguientes; 
Papel de colores para habitaciones de los mi 
jores que han llegado á Manila, charol de la ra 
jor calidad de París para luscanas, licor imper i í 
denominado cherri-cordial, saisa fresca de loantes 
de Kuropa; además de los dichos hay oíros eteclos 
a precios moderados. 2 
Un caballo moro cabos negros, pi 
apropósito para montar y también para cfiriOT 
se vende en un precio módico: calle de Mogailaiw 
núm. 2. i 
En la fonda de San Fernando se eos 
pran toda clase de caballos, pago al contado y í 
moneda que no ecsija cambia. 8 
TEATRO ESPAÑOL DE QUIAPO. 
Función para hoy juéves i 6 del corriente. 
Agradecidos en estremo los aficionados que 
bajan en este teatro, de la buena acojida que lü| 
su primera representación el 25 del pasado, y' 
seando complacer de un modo digno á sus iavoi 
cedores, han dispuesto otra función dramática p1-' 
hoy juéves -16 del corriente, contando como sieiJF 
cuentan con la protección, é indulgencia de 
respetable público. 
Orden de la función. 
- I L a comedia de gracioso en un acto y en vei* 
de D. Ildefonso Antonio Bermejo, titulada: 
NINGUNO SE E N T I E N D E . 
2." Intermedio de baile por la simpática Inocí 
cia y el bolero del teatro. 
5."° La graciosa pieza cómica en un acto y en VCÍ 
de D. Cayetano Surrgalday, y D. José A. Vilianue' 
lilu ada: 
H I S T O R I A CHINA. 
4. " Otro intermedio de baile por los mismosl* 
leros. u 
5. ° Seguirá la lindísima pieza en un acto del" 
Francisco A. Bolleta, titulada: 
F U R O R P A R L A M E N T A R I O , 
representada con eslraordinarío éxito en su estr^  
en el teatro del Instituto Español. 
6. ° Se dará fin con otro baile nuevo por ios' 
leros. 
Precios de las localidades. 
Lunetas y palcos 4 reales-
Asientos de bancos 2 rs. 
Bilietes para niños. . " . . . i real. 
Se entiende los niños que no pasen de diez 81 
de edad. A 
Los billetes se espenderán en el n1! 





que se acerque a 
asiento. 
Apesar de ser muchos los pedidos (¡ae 
a ninguno se le ha reservado, el pr^¡f 
despacho obtendrá el 
OTRA. Se han hecho billetes para niá '^J 
evitar se demoren en la entrada para el 
ellos. 
MANILA: 
Imprenta ae Ramírez y Giraudier, 
pousables. 
íditores 
